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Presentación. 
Señores miembros del jurado 
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento de grados y títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magister en Gerencia de 
Servicios de Salud. Ante ustedes es grato presentar la Tesis titulada Factores laborales en el 
síndrome de burnout del hospital de Emergencias Pediátricas la Victoria Lima 2016. 
El presente trabajo consta de ocho capítulos: El primer capítulo consta de la 
introducción, antecedentes, justificación, marco teórico, planeamiento del problema, la 
hipótesis y los objetivos. Así mismo, en el capítulo dos  consta del marco metodológico la 
cual incluye definición de las variables, la Operacionalización de las variables, la 
metodología, tipo de estudio, diseño de estudio, población, muestra y muestreo, las técnicas 
e instrumentos, validez del instrumento, método de análisis de datos y aspectos éticos. El 
tercer capítulo consta de los resultados obtenidos. El cuarto capítulo se realiza la discusión 
de los resultados. El quinto capítulo se tratará de las respectivas conclusiones. El sexto 
capítulo se referirá a las recomendaciones. El séptimo  capítulo comprende las referencias 
bibliográficas y por último complementando con los apéndices. 
Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la influencia entre las dos 
variables Factores laborales y el Sindrome de Burnout. 
Esperamos señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajusta a las 
exigencias del esquema del informe de tesis de la escuela de post grado de la universidad y 
merezca su aprobación. 
                                                                           _____________________________________                                                                                   
                                                                              Br. Verónica Milagros Camana Sarmiento       
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Resumen. 
El propósito de este estudio de investigación es establecer la influencia de los factores 
laborales en el Síndrome de Burnout en el personal de enfermería del Hospital de 
Emergencias Pediátricas la Victoria Lima 2016. Métodos: Se realizó un  estudio de enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental, de nivel correlacional. La unidad de análisis fue la 
población de 94 profesionales de enfermería. Para recabar la información se aplicó la técnica 
la encuesta y como instrumento se utilizó dos cuestionarios: El primero el “Maslasch 
Burnout Inventory (MBI) para valorar el sindrome de burnout y el segundo sobre las 
variables de factores laborales. Los datos fueron analizados en el programa estadístico SPSS 
versión 22. Se utilizó la regresión logística ordinal  para determinar el efecto de la variable 
independiente en la variable dependiente. 
 Resultados: El 24,5% de los encuestados los factores laborales producen un nivel 
alto de estrés, encontrándose que el 44,7% de los encuestados los factores relacionados con 
presión y la exigencia producen un nivel medio de estrés. Así mismo  el 46,8% los factores 
organizativos y burocráticos y en el 51,1% los factores ambientales, también producen un 
nivel medio de estrés. Con respecto al Sindrome de Burnout, 89,4% presentó un nivel bajo 
de Síndrome de Burnout y un 10,6% presentó un nivel alto de Síndrome de Burnout. Después 
de contrastar la hipótesis a través de la regresión logística se puede evidenciar que si existe 
una correlación positiva entre los factores laborales y el sindrome de burnout, así como la 
influencia de la variable factores organizativos y burocráticos sobre la variable sindrome de 
burnout. 
Se concluye que los  factores laborales influye en el sindrome de burnout. 
Palabras claves: Factores laborales, sindrome de burnout y personal de enfermería. 
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Abstract. 
The purpose of this research study is to establish the influence of occupational factors in 
Burnout Syndrome among nursing staff Hospital Pediatric Emergency Victoria Lima 2016. 
Methods: A study of quantitative approach, not experimental, correlational level was 
performed. The unit of analysis was the population of 94 nurses. To obtain the information 
the survey technique was applied and as an instrument used two questionnaires: The first 
"Maslasch Burnout Inventory (MBI) to assess the burnout syndrome and the second on the 
variables of occupational factors. he data were analyzed in SPSS version 22. ordinal logistic 
regression was used to determine the effect of the independent variable on the dependent 
variable. 
Results: 24.5% of respondents work factors produce a high level of stress, finding 
that 44.7% of respondents factors related to the demand pressure and produce an average 
stress level. Also 46.8% organizational and bureaucratic factors and 51.1% environmental 
factors also produce a medium level of stress. With respect to burnout, 89.4% have a low 
level of burnout syndrome and 10.6% had a high level of burnout syndrome. 
After the hypothesis through logistic regression can show that if there is a positive 
correlation between occupational factors and burnout syndrome and the influence of variable 
factors on organizational and bureaucratic variable burnout syndrome. 
It is concluded that occupational factors influence the burnout syndrome. 
Keywords: labor factors, burnout syndrome and nurses. 
 
 
 
 
 
